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NEWS PHONES - Editorial, Park 4349 Buslneu Maaacer, Perk Z778 ' 
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-= VOL. 8 WO~CESTE~ . MASS., F(R~l \~\ &, 1o1; 
... 0. 17 
M . A. C. \\' ins Interfraternity 
---
Baseball Schedule Rifle Team 
• Si~ Home <lames I Shoots First Matches. Tt'C'h ICJt.t b•·r ·~ond rt'l:n n~·· of th•· / Basketball 
l!eMOn, IMt l',,, urdny o1ght, to tb\' Qllll• 1"' Tie for Lend 
repn:'llt'ntinp: ~IMN~thu."''tt .. . \1[:it-ultur1tl ~.loii)Jt~<>r 1Ju1lrr ha.. nrr11n~ed the fol· 
C~U~(' Th.-,.,,.,_ "~run 1\1 tl1f' 8 ,\, .\ In tht• thrt"t' Wtm"' uf Ill,. lntt rfnuM"- lowml[ IW'hC'dul.- ft1r thr li!W'ball h'al'll thll' S mall Taren• Used 
mret. nnd JWm·f'l in it~ rt"Uit 110 ~·thm~t nn~ Ra,.l.t·thnll "'·rit'l' pi:\)N tht, WN J.., Y\'ru' Tlw To," ftiftp ream hni•h<-ol .......... ,!: buL~~at..J'octory for Tt'<'h T.,.-h ,. . .,0 th(' thl' lt'S!(Itl' •tandtn~t "'"" ron•icll'mhh· \pril II ·~I ,\ (' ut Nor,..., Conn 
t~ and obtrunl.'<l tht• pol•·. nnd nt thr rlmntu..J, ::unn:t All>h,\ Efll'tlon and TJ,,.,11 .\pril 10 Bo.lhll C'•·ll~ at \lumn• 
@i.art c:verythin~r luokt'<.l l<l") fclr " 11~1')' Cho tlropJ'I'(I out ur Lhl' thou .. MHI t•llo;..• I Ftdd 
II fi"'t int<·rc'OIJt"gitltt' lllol!l'h nf lht•I'('MOJ\ 
J&t wn-1. Tb!' """""' • I'<>IIIJIA"'J ,..jt.b 
tltco wo~l. of the t<:'Oom J&t )'<'Ill' "'"" ~ ... . 
rlur pnnrtp:~IIJ lo the fn••t t.bnt th,., nl'\1 
l:tr![C'If. tbt• )'CliJ' hll.-e noudt -<mAIItr l•ull' .. 
ey< ... , It hf'on~r rnut·h mon• •l•ffi,.ult "'Nt(l(ll 
a lu11h •rorr, Tht• llfliri.ltl n'!ollltn of th!l 
makh l.ta\t' tK•t u yc·t bt, n n•"f'l\·td Cmo 
Wa.ltinglOJII, hut thco onmffit '"I n .. uh• 11~ 
1\11 folio"·"~ 
~u~ul IIIC't•. ".\rt" Crt'M1 ,. ,._. ll'ft<l· "hilt- l }<>ha Tau rhmhc-d nut oftbl' "''llar' \J)ril21 ()IM'Il 
ofT mM anti 6t:t.th-d 1>11' a t 11 ftw.t rhp, Laml>~la C'ho .\lph." nnd Ph1 G"mmn l>foft,; .\1>ril :!ll :\n,..lrh at \lumno ~ o.:ld 
hut hr had not gon<• lllorr thrm t~n lhirtl• otill ml\lllluin J)('rfl'<:t I'N'Ord;! \pnl 28 ll. 1'. I sr Troy, N . Y. 
or on(' bp "lu·n .OIIIl'hO ... hc dro())ltd hi. ·n ... lir-t !nUll<' .,, tht· wed .. , ;\londrt\ ;\lay 3--N u i'IAtl' Ill DurhiUll, :-; II. 
baton. It wn,. "'ud thru tho.-s hBPI><·nf'cl rnnm~:. "ll• ll fru-1 snd C'ltll"( .. foup:h.t ~lay 1!?- 1"rinu\ ttl II IU'tlonl, <'onn 
justaa h('wru< fl:tS.•in~ lh<'lrnd-oft' :II \ . C' boulr from ""htrlo Phi C:nrnmtt Dt>l111 l MA\' 19- H. I. f>tatc ut 1\ing.II'D, R. 1 
man, and of rourse h(' had tn.-top ttl lltrl.. """" tinally :thlc tt> n-orur tl•e 1:!(-Ut'r c·nd ;\Ia\ !?6 ~t. \~lms at Alumni Fit-1<1 
it up. 11lis ll{'C'~Jtuto>d lrU. lof!ing oboul of llli I Ill 14 lOCQM•. The I"('Ulftrkahlr I \Ia) so-~ n l'ttllc• at AlumnJ .Field 
thirty ylll'lb and it JltO\'OO oo be h'l(l mueb ft('Tt('o; or hw.kt·ts "" frt'f! triu. rnaole by I June !?-~1 . A C. at Alumni Field 
for tbr ml'n to ll\JIJ..r up. By :.onw \'<'ry Arrhil>11kl tuml'<l t h • h:tiAnrt in (a,·nr o( Junr II Ste\'C'tl> aL AlwnnJ h~ld 
clev('t" work, "Art" mnlll\~l'<l to mtLke Ul> ll>t' winnmg tl'rcm I In llcct~rd~~.ncl' ~ rtb the new athletic 
110mr of 1 liC' l<~tot W">Und, riO tlmt "·ben 1111' line UJl' polil'y lh<' tMitnt! on thi.~ ~bc:duiC' IU'C for 
Knowllon brltfln, he tmilro hi8 opponent Put <:.uor 1 o,..,.,., 11- 11 Tm r~ Cm the m~>•t part thl>"<' that liN' in thr -"AJnf' 
by about tWI'nty-6vc· yard.• Rnowlton IA<'kc•)• r ( Reawy tl!lil>l M Trth Rnd • houlol furui•h hOm(• 
ran a blll'd l'ft('(' Md tH tbl' !'nd of h111 1binl \\'ndclr ll r I Crillin ~tood ront('«t • \\ ith onl\ one 1~ do 
lap hnd nbout th·•• 1110rc )'rmlto to giw An'hi11alcl ,. ,. \\ httl(><'k "'" play t"" -au~~. X II Stall', whom 
Schmidt to "or!.. on, who wa.; tlw thml \\"~b.l('l' g I[ Grt'C'o wr llli'Ct hotb hrrr llntl til Durham. 
ntnMr for T N'h ~mit h . ~lOth It 11. Ll'INOOn, ~mith • ~·et~.t~ •ill furni·.b thr oppo~~uion for 
!kbntidt to»oly lwld h111 RJ'Ouml woth Bn;k~ts from the• fi(K)r. Loc-kry 1, t~r I'Ommenrt'lll!'nl dn)· JIXIIDP, aod in 
lh(' thml runnl'.r for 111 . ,\ C., but did ,\n:hollald. ~-toM, Rmv"'·· Gntlin :?. ,.,,.w uf our P•u>t p:run,.,. with thl'm thi.t< 
nol .. urt'f't!d m gainong 1111y of till' lo.;t \\'hJtlotk, . l·:ri,.,.<on 1331-kN.II on frN• ~ould P,.,,.,. ''PI') Mti>fartory Trinil) ~und ".\I " Franrt..-, or troo..-<'OWitry trlet~ : An•lullnld 1:!, IW:ivl'y 2, \\ hitl<lC'k '" lh!' new trnm on thr •rh~odulr 
fame, wrnL "" a.ocl>or man for th" C'rim- !?. lll'frret", l•ror..._r C...I'JlC"Iller The Jli"'.•I>N'ta for a tcrun t.hi.t vear 11.1'(· 
.on tuld Crny, o.nd in ,,.,,tc of tilt> (act Thl' M'COnd ltf\IDI', Tul'>odny nftrmoon, I[OOtl Th<' only mC'n llltiet frou1 ,.;t year'a 
tha~ tbit "'llil" 0~ rorm of aport Cor lum, a lthough not 100 rl()(l(> ns to ~~ron• a.s the tet~m are ('uptftin Stone• IUld Urooka. 
hi' m11na!!OO to gain 11 ~upll' of ylll"'L! Monday g:uDl', t.brt'atcnt'd for a htnl' to Lu('(' and TombiC'n, our box m('n Al'f' "g~ll>l Pnolt or l\1 A c Fronei• puU thl' fl\111 Lambd11 Chi nwn out or the munding into ~hftJ>P under C'Mrh U~ugh 
fint...bt-d nbou1 rilthtccon yardlt 10 tile rear wonnin~t rlaHo Ai the end of thl' ftro<L u wc•ll IU; I><'V<'ml ncw ~1Uldicl11t..,. Jiay. 
nf l>rnu TbP time for thl' run wa. 3 half, the lll'Orl'r announc«< Si8JD11 Alpha rock woo "88 Athocututr tal~ht·r Ja..t 
monut~~ Md Ill ..e<•c.md11, RJtd aU or tht• Jo;po!llon II , l.t~.mbdl\ Cbi Al11ha 8, but tl1c year, "" alliO out Md will makt' n •tron~t 
mrn ap..ro that the rosuJL mighL have latin ~ttloo do ... n on the ft('hond llMiod bid for a pllU'I' on the Vlll'lloty. 
bc>c-n rnurh different hfld it no~ bc:t>n for 11·innin11 17 point" and holdinll th<'ir Th(' battt>l')' ~ndidat('ll are work:inll 
tht' mil'h11p The baton wbJ•b wu w.c:d oppon~nts to 8 out <'VQry nfttrnoon no1v wttb Dmugh ln 
"'Ail un•I>IIIAIIy IIU'fl:~ and rlulll8Y, 100 lhfti Tb• lmrup the Gym. J R. \lhl'f'let ia Captain UU. 
Grec>n io~ not rritiri.-,l'll for tho IOtl8 or the l ~~o~ 1 ALI'IlA Et.,.u.os-lll . I year. "Ja~k '' hA$ played a l'telll\1" gam., 
rat't'. All of lht' lllf'n l'llD a line ra~ rmd 2!>-l.umo~ Cw A LilJA for two 8ellii01Ul IIJld ill jtllll I he mnn In 
n~w tht'y are all the more drtt'nnmrd to 
1 
~~ ( . f Rorah1.1dt l!'lld • l'ttttetollful lt'ftm 
won th!' nc'(t nli'C whio•h i• 11 ith Rhool' ll.emrtta, KlnR f f llonclcley 
Bmlrnhrl'lt 
Li\'c•rmorr 
(.'ranp 
D:lrltnll 
~I till• 
lh 
177 
106 
164 
lfo2 
lutal Slit 
n ...... nnt quahr)'WI! \\ ('J'('! IK\\ II! 164, 
llollmlb 152, AJ.bot l l\1 J anvno WI 
T11ylor 142. ' ' 
'!"h" .inrliviolu~ rille mateb for l.be c-u1• 
wbtc·h L• nn f'.dltbrllun in tht' •to-·k l'Otllil 
hRI.I not. WI y t·l l~o•t•u fiub.ht~l Ht.,.nh• 
or t "" .....," i-final. ,. ,..... : 
)oil.mdin~t l'n•nt 
UoWl• lJ1 !1!1 
Lh·C'nlk.IJ'o 115 1 IJO 
Bn.'Cirnlwg ll5 100 
Dolton Failt• l teo iohoor 
Tol~tl 
100 
lll.'t 
Tltt> tb~ 11bove1 IDI'D "tfl 1•ml>abh 
~llool tllie Wl'fllc, nnd tho lllll' uht;unini 
the ho~ tWm'f' ..-ill t.. de<-Jan..l 0... 
wmntT. 
The rille lt'llm ha.t a.lsct IWCI t~tliiJtlt·tt•l 
llhootWA 1ta FI'C'Ond intc.rrol~tft ntatdt 
of thf' H'ftlo<ln nnrl tlw llnltlflrilll "''(ln.,. am 
u Colloq: 
St..ndon~r 
Bred~nbcrg ll4 
Livr.rmono M 
Oarlm11 7U 
Lewt• 7i 
00 
111 
l•land !'tal<' <'nll"'lt' \\ ood c r Frt'f!man 
U:tyfonl S (I; Lawton Cram· i2 
111 
119 
tl'l 
T"tal 
IR:I 
lfl:l 
173 
100 
lf..t 
StttTr'l' I( g M cCaffrey, Tlayoo<'lt 1,._1)001{ T~ACK MEET 
\1 L S ICA I. CLLB CO CE~T " ' U ~k<·t• . from thC' floor: Fl'IJI't'r " • lntt'telus Conlesu Comlnl! 
DANCE l llcmnu, llnyford, hmg, lwmb:~rk "I 
• . • f'ret'DllUl, Lawton, l\lcC311'1't'y, Dnyroc:k' It flj UOI too ••nrly to hc.~i11 to mllke 
ruc.<~ay, hbruary 13, a1 ' p no m / 8Mk~U. on f.,... tnr.<, p1'11.o('l' 1 \\nod JtllUlll for lhl' lin,t trark m~t in lht> new CALCNDA~ 
the Tec-h Gym, th.- M u•tMI Club Will hold flnyford. , f'"rNotniUl ll !Wft>.....:: 1· . c' I IO'IllDn..oum. Tht> rlnll' o;rt "' Wa.hut~t:· Tl f:SI)A \ -7 16 p. m. Jntrr-fn.t\'mit~ 
" ront'lt'r t ,and dant'll'. Tb" ronNTt will Brough ton'• horthdlty, Md nu thai nfwmoon tho ll~~~<kttball, A . T. () Vf. 1.. O. A . • 
nan .•• 8 .and la!n, one ~d on~haii . The ~hird gatUt', r•layed \\edth oday I'~ are to engsg,. m on!' of Ut<-ar ormi- 1.30 p m Tt't'h !ib011' ,.,.,'"""""'· Hoom 
houn, rl11.11cm~ foiiO"tng unlt l 12 p . rn. mgbt , "'1111 Moth.•r o.f tltllt'l' won 111 t.bc-I occ:a.;Jonal Cunou~ 11thlc~i<' mef•t... J>ro.. l ;!tl, Boynton Ua.ll 
Tilt' <iMt't' ."''II be mfomutl and mu.;ie ..rrond half. Plu , 1~ Kappa ahHd fp,..;or C'ol'p('ntcr's gyrnDJUtl~ ronfidMJtly WEONESDAV- 7 J6 p ru. lult-rfra• "''~ be. fumll!hro by lh•• '!"t'\'h Orebt.-t~. 7 to 6 at lbt' rod of the fil'lt half, sue>-I 1·xr-1 t hat 11n~ ol the lo..-o·T tla. will tmlity Ba.ltethall, P. n o "' P . :-; 
Tb"' W:,U be tbe first fLtnctoon after " Mod· cum bed in the: I!O.>oond, winnin~ but t,.'O r.nrry ofT lbc: rho.-C honont, but th€) vtot(·rruJa J{ 
Ycenr, tn "'htth you mm will ha,.., a (Ccmtinwtl em P• 3, Col. 8) ran I><' ~c.mt4'd ou to put up a bitter fil[ht. li p u1 o1>c.:n "''""tmlll or Iii~·· Xi, 
rlance LO get togelht'r and rurg•·t your On the l•ill of r .. ,.... for the: big lim~ wil l ~ h. L. Butldin< ~~~':!:. N?"'' mt:n, l<·l'a all !'OlD(' out P~ESIDCNT HOlliS TO ADDRESS l" lw~nly·~Vt'-YIItd "'"'!'• '!unrtt'r, hulf, THUJ{S DAY· ·<I p. m J.nu•rc•llll!ll Rc·l&)'ll 
e this n'ei!L a ID"t"lll .u~ bot.b llllll full mill' run.., 11 hogh JUmp a pole Jumora , ... Retio,.. &.r•Wllll(•n ~inlly and flnMcially Gent lt>man'8 • CATHOL~C CLUB vnult, tutd n ~bo~ 11ut Th!ro'"' "Lon Frt'>lunm ""· 
tickets, 50 ('('Ill• ; gentlrman ..;tb ladv, 1he l't'lular meeting of tb<' Catboli" j 1Jio.nnl'd an mtmrnl<'mity rela) race j F~IDAV-8 p rn. c. E t.1 coctin~r 
76 ~t!o Club will~ pia<:(' TIH'Oday, F.bruary 6 wbJcb, 1f run, ~bould pro\'t' ink'mltin«. £. l.ectt~P Room. M. 
Wallong has il<'t'D adopted a. an lOl<'r· 
coUege sport ~:!(-tween the difl'trt'nl ~I­
I~ or C'omi'IJ l'nivel'!'uy. 
at 8 P· m . m lhc rcooption room of th(' l More dctail8 will bt> publi~hc:d on lawr I\10NOAV-4 p m ln tcrrl Hc·layw. 
Cym, Pl't'Cldent llolliat 1:!(-ing lbt> SJMUer bJIUes of the NL~-a. hutl~ olhl'r t1l~l[f!' Finals. """ 
of the evenmg. The Holy Ct0118 Qu.vtet I mmt.a IJ11Aht hr mad!', this ftll'ly 0011co· ia 1 .J6 p. m 1 c , . D 1 
will render iicleclioM nfwr I he talk. given 110 that ev•ryooe may plan to be I T UESDAY- Feb. IJ. Mtll'i~ Chth 
RC'fl"t'Ehmton U! wdl bt> ~ pr<WDt aL Tffh'- lir-t indoor tra"k mt'l't n.,..,. G)·mrw.ium 
TEC H NEWS 
TECH NEWS 
Published every l'ueoday of the School 
Year by 
enough this palh "as practical!} che onl) 
one th4t ""llS made safe for tra•cl alter 
the late sleet s torm. Can11o1 •e lul\e all 
the paths sanded, e• U) time? II • ould 
pre• euc mAll)' a lost dlgnh) and mall)' a 
lost temper. 
This Wednesday Evening 
MISS RUBY H. DAY 
The Tech News AnoclaLlon of 
Won:ester Polytechnic IIISlllute 
With the starllllk of rehe&rs.'lls th" same 
old question Is heard 011 1he Hill, "Where 
Is h ~tolng to be?" For the Jut chree 
52.00 )ears lhe show has been held In TUGker-
Will teach the Latest Popular D ances 
Advanced Class 
the 
TERM~ 
Subeoiplloo per year 
S~C<!pieo 
LESSON 8.30 TUITION 50 eta. ORCHESTRA 
.07 man Hall, but this location Is far from 
BOARD OP EDITOR.'i 
Ideal. There Is not a larre enough stare 
or t.rxe enour;h sraLlng c•paclt). Pre-
\lous 10 this it was held a t the Worcester 
but or late years II has been impassible 
to secure this theater on an} dates thai 
"ere con,enlent to Tech men. 
Saturday Tech Oass at 8.30 
ORCIJESTRA TU1TIOr\ 50 m. H. S. Cua~Ut.U~ '17 
c. 8 . DARl.INO '17 
G. M . PoloWIOT ' 17 
E. M. B.t.ru '17 
Editor-in-Cnief 
Advi!ory Editor 
Advisory Editor 
Advisory Editor 
Studio, Tcrpeiehorean l:lall, 311 ~lain treet 
C. T . DtruBARD '17 
J. F . Kn:s ' 18 
N. C. FurTU '18 
C. A. Pt:lliL'"'~~ ' 17 
P. S. IlAll&lll'OS ' 18 
M. c. eo .. 'D&M ' 19 
A. M. Mtu.ARD '18 
MAnAginK Editor 
Aasociat.e Editor 
A!l!loc:i&t.e Edit.or 
A!woclate Edi lOr 
~ ews Edit.or 
News Editor 
NeW3 Editor 
This )Car anOiher altemalhe has been 
suqcsted. II Is that the """ Oym be 
UJed. There are ad•antaaes and dis-
ad,antqes. There "Ould be no renCAI 
to pay and abe Show "ould be a Tech 
production on Tech Hill. But on the 
other hand a ilage must be constructed 
and scener> secured. This "ould or 
BUSINESS DEPARTMENT course be •c:ry e\pe.nshe. 
R. K. PuNa '17 Bwrinea M&DAKtt The Dramatic Association bas this 
O.A.Nti:RIINDORr'l8 Advertising Manager I maner under consideration and "e hope 
H. P C~tAA--.: '18 Subecription MJWacer thai c•ents will so shape chenuehes that 
the new Oym "Ill be the 14CIIe of the 
REPORTERS Firth Annual Tech Show. 
c. w. P~oftl:oQss •to M. n. Rtcu•IID60" ' 18 
I . s. CooOIWlDALL '18 
W. H.uTtlccs '20 A. U. WELCD '19 1'here Is somethlna radlcall) l\ron,. 
AJl ehoeeb mould be made payable to There has been almost DO Interest UOl\n 
'he Businfl!ll MAna«er. I in the relay team so far this seasun. Hrre 
I• the one branch or athlcclcs In which 
Individuality 
ln 
Hair Cutting 
We have atwudcd to lbc J1{!1"80nll.l waute l 
or Tech men for ao manv yean, tlutt thila 
bae berome Lhetr borne shop ..-ben they 
W&J'lt their IIA.lt eut in the latei~ .-tyle. 
Have tbe lMlilt, il eo:ata no more. 
Hair Cut ::!Sc. 
STATE M UTUAL BARBER SHOP Third.,_ l'tailap Plnlllpo 
I "~be jiancroft" 
THE RENDEZ\'Ord FOR 
FRA1't-;RNITY OA:-IQUl!.'TS The 1'\:cm NEW~~ welcomes communi- Teet• teams ha\1~ made a consistently 
catioos bu~ does ool bold it.eelr re8p0n.sible Jood rec.o.-d, and )'et Ibis }ear •hen ne• 
for !he opinions \hemn expreged. men are pa:nlcularl} needed, there has 
AU mat.mal should be ill before Tbun- been a sad tacl.. of material. The biJ I Sl OMA XI OPt: I' \\ EETIM• 
day noon a~ th.e lal.elt in order t.o hAve it e•cnt or the )ear, the Penn Carnhal, Is On Fluclon of 1\ltrogen 
appear in the week's u.ue. still far enough away 10 thai • 11ood show• An open m(1('ting of tbl' \\'on•t •t(•r 
BOOK BAGS 
of High Grnde Leather 
We have a lin~ of Boston &gs 
or lhe finest mntcrial, 10 ndtli lion 
to typewriters, nhhotl!, carhon pa-
per, rub1>er ~LamJ.... and fountain 
pcllll. 
W. P. I. TYPEWRITER EXCHANGE 
ltOOM 11 4 
\IKharucaJ l:nglne~lnr Buildlnc 
Bar bering 
TECll "-1EN: for a classy bair~ul try 
FANCY'S 
51 Main St. ~c\1 door to Stmllon A 
G aood ouuera. Nolo,._ 1111aha . The a.umbl'r' Ia Jf 
Headquarters for . . . • • 
TRUNKS--BAGS 
I eather Ooods and Novcltlu 
Entered aa .e~Xlfld~ matter, ~ 
1.em00r 21, 1010, at the pG(Itoffice at 
Worcester, Mass., under tho Act or 
a.tarch 3d, 1870. 
inJ can be made, pro,idinJ )Ou men "ho rhaptcr or ~~prul Xi •nll bl" held 1n the 
can run-and there mu~t be mo.-e of )OU Electrical Enttm~ring b UIMIIlj[ nt•.'<l \\C'Ck GUAJlANTEE TRUNK & BAG CO. 
than M\e sho .. n t hcmsehes thu5 ra.r- \\ edol)l(!ay I'Vt·nin,: \\ h I.e ... ;,., Ph D I ll6l u.u. SU.t.. ()ppooho Coer.nl 
pro•ldtnx )OU men gee bus) rixha no... who is profi'>·>O!Ir of ch{'lmr.U l'ngin(~ring 1 -
not nc~t "~ek or nut month. bul now and al M . 1. T llnd 11 m~.mber or 1hc Nt.tionn.l l 0 
All communicat.ions ahould be add.-! 
to ~("H !\ sws, W ~ter Poly-
tecnruc l NJlitute 
ret In traln•nc. 1\o ... both Coa h o:con- 8o'lrd for iD\"t"ligatin~syntbetic ni~tn a o.st Cards and Folders 
nor and Professor Carpe_nt~ •Ill be Ill the produ~t-, •ill dclivcr an ad.d.rr«s on ''11 e of nil kind~> und for 
ID'mn.ulum e•cr) Mond.t), Wednesday FU.-uion nf '11l~ "'" n NMional all occasion~ at •• 
and Friday from the to sh to "ork "Ill Duty ... 
t.rack candidates. /tl ake h ft part of Th~<; ~ubjl'o·L u, ont• of mt"rt'll»lllK rum- THE JONFS SUPPLY CO. 
1'11E DA \ ' IS PRESS 
I•'RBRUAkY 6, 1917 
-=- ~=-=== 
BOOST TECH 
)Our achedule co be ln !he 10 mnasium mt'KIAI amJ)(Irta.nce an thi!. rounii'Y 
tomon-o" afternoon and r;et &tart~ on :Sonnty h&.~ 11nnt' a ,._L 111..t in tlli, ,..; . 
some real tralnlna. That one chang I and Gf'nnnn) 111 now making murh am-
-- traln1na- Vtlll do more t han an)lhln& el.se munilion fnun nilrnte'lt pr<klut-ro fn.uu tht• 
to,.ard dc•tlopln& a fast team. Come a~r, but th<•J•roct'i!8 i.! USN! to t•uly u 1'1111\11 
ou1 now for th" sake of those men "ho In ~xtent ill th._. rountr} 111 ,.,.._,., F,·.-n·-
the past ha'e upheld Tech's name on the on<' L• in.-1tt•l to Lhf' ITit'o·tinJ · 
boards. and roc- the sake or our presenc 
---'===- --- reputation. L.,r·s xo l 
rlto. ~ 1of 1111o 'Wrt~~~l' 1uu hem ill clt4l'fll 
of .~-.ole &Jil~W, C . • t . Palm•~ 
Oi\ Cl IN 0\' Mr-.AS il \1 
l:i~e h~s t.oll}(' fl•r the- tuumna.l run-
Editorials 
lli<TER..CLASS UAS" liiJALL 
f ollo"ed by lnform11 l Oanclng 
a.l1Uon of Llo(• l('tlru8 tt'Bm an tile ronn of 
Ill infonnal dnnff m t bt• G y,nn&.••um 
on th•• ... ,·,·nimt ur Ft'bmtiry t"rnt) «'C'Imd . 
An inter-el&:lttl INLt.J.etbsll 61'rit.,. to t-.• Thf' d:u1r;• \\Ill l>e lltl infunn.U alTair in 
~1AII!"•'tl durtn~ M.,.-h has t-.-t-n I!U~ll'<l thl' ~rm 1'"'1" r. and i!AI roat "ill II<' -.. .. u 
by I'm£~~ CatpM~U'r 'I'IW' mtt'rirn- '"Lhin th<! n scb .. r all 1'1'<-h ru('J'l. prob-
To an}onc "ho has auempted 10 nl\ 1- tt'nlity ~ttri.ca hM IU'OU.""'' fUt·h nn.JI') 1 ably bt-•n~e .. ,.M\ty-fiw "'nt.- a r;>upl, 
Jtale lhc "lllks on I he Hill since che recent that interrb.'!:t matl'!1•2111l lhl' cltM' t>f Ulf' 1'irJ.ci..~ will ht• t•n ~!\It• anumR men in t·n.rh 
atorm. one ~ has been painfully fmtA'nnly toui'TUUJI(-nt ougbt to m:lke s tli,·i.iou \\llh111 a ft>w d.'\)-. and n bi~t •ur-
e•idenc. \er> re .. or the plllh5 ha•e b«n fill.i"'t finL.<b lO LJ, .. beskt>tl>all "'-'-On ...... uf II proj~t is alnoady U.-0"\ln..J 
properly 1111.nded. In some places there Pn•fc r CarpM~t•·r hiLi llllllr.• tul tllllt :->ml't" till' ILulco- "' to C't>lll•' on a boh•l:1~, 
is no sand 41 all, and In others a small I Lh.....- I\&D>Cl5 b' pl.tyi.J on tht• tbn•· :'stu.r•l and l!lDCC 11 h for tht• l>~·n•·.fiL of a \"o·f') 
haJ'ldTulls used to co• er (?) se•cral )llrds. <lay ~Vl'uinr or .~lt;n·h. lwn rnntt-,t• bt'illg worthy 1'8\l'o(\ 1t should lw very w~ll 
The scudents a nd professors skid around playro l'a.<:b ev~nin~~t Dant>tDR for a.o ~"JliXIrt<'tl loy aU th<' undenuaduaU'-<. 
the bDland ocasiouiJy ret a fall. ~ith- hour or more alto·r W.. pntf'll ru~t bt- \\ at~b for ann<'unrinJt .-t....,. ,.-hieh "ill 
in the lp&Ce of • few hours four men added by tht' e<.•mmllU't' m dUl~ Such ~ dL-<tribuu.J tn promment plue.., and 
li•llll in the same houn fell on the hfll a p1'01CJ1111'1 for thill pro~ f<' fiCll rouW thl' :-;-£~"for further information. Dtu~e­
on the southwest corner of the ground• . be tarril'd out by a cummitt('(' of repre- m~~t a.od ~IM'Cial fcalureo~ from eight till 
Tbls ..... about a month •co &lid c:urlou5ly ~~entatives from the four e'- t.,.·elve. Mk her now 
1161\latn Street 
Harold L. Gulick 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
17 Main Street 
Prepared for domenic uec 
The Place to 
EAT 
LINCOLN LUNCH 
That is the place to go when 
you have a good appetite 
Lincoln Square 
Palrlliu • Achertisers. We rec...- ibm u relilble irms, where Jtl cu cet 11Ms tbt Wisfy. 
February 6, 1917 
~ ATALBOT 
Nlw RROW 
fOnnftt COLLARS 
t~ 
The Up-to-Date Ss.nitary 
FOUNTAIN 
wbere every utensil is Steri-
lized after each service 
TEC H NEWS 
MU~~AV HE~E TO STA~T SOUTH 
A,\\ERICAN ST UD\' GROUPS 
1\!TERFRATERNIT\' RASKETBAl.L 
( Contimud fram Page 1) 
The Teeh Y. M . C. A. W88 very fottu· poiru@, while thcir oppon('IJlil JUlUII.'<I 
n!lle last week in aetLing up its South sev~n. Technil'ltl rouJB wun• aillcd by the 
American Sludy Croups in having the t r('fCI'I'(' in large numbcffl, but nielher side 
eervicet~ of Mr. J. Lovell ~1umly of the 1 wa.; able t.Q pile up a big score on ff\.'f! 
Student Volunteer 1\l ovemcm, an el<PCl t uies. The g:unc "'"" a s low on~ until 
on !!llch mo.ltenl. Mr. Murray ws.s here weU into the second period 
Wednesday and Thursday. He add.resi!OO Thl' lineup: 
the Friend•hip Committee Wednesday Dt:J.TA TAo- 1:! !!--Put Stm,... K.u>PA 
C\'Cning, ruul the Faculty Friday after- l:fanckel f r Bauder 
noon. sett.ing forth wbat be termed the Tht.ssetl f r Mol'&' 
''world viewpoint.'' and $owing the need H unt c: c: BroDSOn, Arnold 
of just such study !Ill thCtSe South Amcri- l•'ielder g g Jones. Morgan 
roo grt>UI)!I will siTord. At the mt!al Sharpe, Livl'nuol'(', Lovell g g Burleigh 
hours both tlayd, he ~pot..e al n nu1nbe< of B!lllkt>t.e from U1c Ooor: Bl161<olL 2, 
lhc boarding how;e.., orgtlllir.ing irtutly Fielder 2, Bronson 2. Got\Ll from foulll: 
groups wbei'('\'CJ' be epoke. Iiaockcl, DMSet~ 3, l)auder, Mon>e 4. 
The grollpl! t.hid )'\'liT willlK> more inter- R,>feree, F C. Brough 1'\mcr, li. R 
e.~ling tUld int<tructivo lluur ever. A Fr('f!nmn 
number of very fine leaders have bet>n LJ:ACOP! STA"'DtNO 
sceured. 'The course tS very broad, deal- Phi Gamma 0\llta 
(l.J'. 
2 
U. \V. P. c. 
2 1()00 
Photographer 
1 CHATHAM STREET 
COAL a11d WOOD 
F. E. POWERS CO. 
J M • C ing with various problems und opportuni- Lruubda Cbi Alphu ones. anDIX o. l tii'S in Routh Amerien, 118 set forth in Signm Alvhu Epjji.lon 2 1000 500 551 Main Street 
Stunt~' book "South Americru~ Neigh- Tbt'l.lL Chi 
Park Bldg. bors. " 'l'b~ book is. frettb from. the 
1 
Alpha Tau Om~" 
press, and is founded to a .large cx'rem on DPil.'l Tau ;j 
fnc110 brougbl out 11t the rt'IX'nt PanRD\11 Phi Sijrnlll Kapp:~ Tech Pharmacy I Con~"renre. The group~ will m~L ~m- u 
rJOO 
333 
()()() HEYWOOD SHOES 
J'J'(Jf, Ch~>rlel> Allen of the Meebamcru 415 Main St. 
o . F. Kt:LLEllt:R, Pboum. D. hmecbal.cly sfbl.,brl ~~ ~~ m the bo.'U'dmg P"OFESSO" ALLE"' SP".AKS Ou.sel!, pro a y u,_.ay evenings " " " ., 
Cor. High.land and West Streets U you are intere~ted and arc approttched 
S'""cial attention (() W. P.l. men by n o student concerning joining 11 woup, 
y v inquire at U1c Y. M . C A offiC(• in the 
Embossed Tech Stationery 
ln Boxes and Tablets 
LOOSE LEAF BOOKS 
at 
LUNDBORG'S 3 15 Main St I 
Domblatt Bros. 
The Tech Tailors 
129 IDGHLAND ST. 
Nc::a.t Dct.or t:o St.oc.u.~tt 
T ol C.da.r 8605. 
Suit. rnado to ord...-
Repairing. Cleaning, Oyemg and 
Preutn(t Neatly Done. 
Good. eallod for and de!j,..,,...L freo 
TECH 
Gym for pnrticuli\Nl 
RIFLE T EAM SHOOTS FIRST 
MATCHES 
(Ccmli1tu~ from Page I) 
Those uo~ qualifying were: Smith LSU, 
Holton 158, St!Miong 150. Word hB.8 
no~ been received from W ashinglon yl't 
as to wbo the OPJ>Onenll! •·ere in the 
ma.lcll but this news together "~<ith the 
offioit\1 SC<m:'l! will &OQn b.- forthcoming. 
OARDNER TO SPEAK 
On Friduy evening Mr. Edward J . 
Gardner uf th" dll&! of '11 will I!JX'Ak 
before Lhe Civil Engineering Society in 
the Mcchanic~ll Engineering Building 
lceture room. Ai.s ~ubjt-cl will be " Rail-
roM Signaling." As Mr. Gardner is aL 
present with the Signal Dcpartmcnl or 
the B. & A. Hail.rot«< be l!hould bt- very 
inl.L'rt>t<ling. Tbe lecture will be Hlu&-
lrntOO with lantern elide<~. The members 
and friends or the So~il'ty ,.,... f'nrdially 
invitt-d 
MUSICAL CLUBS TO 00 TO 
LEOMINSTER 
First, Last and Always 
CI. Tbe Book and Supply De-
partment is bere to serve you. 
We try to bandle everything 
you need in Ule way of school 
supplies. II we do not, tell 
us and we will get you tbe 
desired article. I 
Friday C\•Cn.ing the Glee and Mandolin 
Clubs gave a conet"H at (.rominster. It 
L-------------.J we.s given m the High School Auditorium 
The Davis Press 
INCORPORATED 
Good Printing 
for Tech Men 
Graphic Ans Building. 25 Foster Street 
W <:~~~CeMer. Mass. 
under t bo llU.<pices of the &n.ior Cia;;t<. 
A ~ood siaed aud ienoe ...,,.._, prer;cnt. 
There w~rc nuorb<'nS gJvcn by both 
lh~ ClubH lUI well as readingS, 11 cornet 
bOlO tUlti a ~!election hy the mandoli n 
"quinteV' of tbn.'!' mt'mbt'!'l< 
After the concert the men witnc.'oOt'<l 
R lw!kctbaJJ fOIIDI!. r\1! tb~ l!J.ICI!iBI ClU' 
whleb thl' men used was to oruu1. a.&. 10.15, 
the fmiah of the game could not ))(' ~. 
but jud~ing by lhe ftlarl Lhll " red cr<l!<ll" 
OIU• t bllVC had 1\ blL~)' night. 
The trip ended wit b a raid on tbe Lin· 
coin Luncll. 
Oeparwwnt was the tipel\kcr nt we 
monthly meeting of the loo&l brnnclJ of 
WI' A. S. M. E ., wbich Willi h~ld Jn.,t Fri- OPPOSITI! 
day evening in the M. E . l..t>l-tur~ Hull. !ASTON"s 
PrQCCOl!Or AJien'6 6Ubjeot was the le:;ling 
of water wheels after inst.allulion, a.nd U1t> 
lecture was illustrsl.cod by a. large number 
o( iot~r~Ung slidCB. Aflur ~tiving It 
!lbort t>:q>lllD&tion of lhr rliiTt•rt•nt tYJlt'JJ of 
Wl<t<.•r whecll;, hP apoko on Lbc use or the " · /1.. EA<m>l< J ...... Nnao .... 
dynllmometer in meru!uriog Lhc t•ffiricnoy -ll76. '--""' llloe 
of the wbecols I 
The ~er Jl&rl of U1u evening "'"" F. A. EASTON CO. 
~X'nl in explaininJ~. U1o peculia.r cond1- NEWSDEALERS u4 CONFECTION EllS 
UoM found In the di!Tc.rent plan til wlwrc I cer. Mal8••• PIMMot s.... w ......... Muo. 
water whl!cl:< hud boon tested by the dyna- Ron•T Mm:a•u. Oou.ca M. W~RU• 
mom~tM melhtwl. Tht> diiT1•rt:tll iJi<lea __ 
showed th~> d)'TUlrllomrter in po!'ilioo for --Q•alll7Mwtl1• Flral'' 
I.CI!tinp:, WI! speeoin.l fl'lllUJ'f'~ ur the planl.lt HARDWARE 
wbMO the tl'ill.M were rnrricd on, and olber CUTLERY 
inlcrt'J!Hng pomt• regariling U1c iul<tllllu- TOOLS 
tiuo ~d operatiOn or Llll.' IJUlllhinc. DUNCAN .lt. GOODELL co 
The p1rllll't'll had been Ulk••n by Prafl>twlOr a • 
Allen, 1md wt'li' a gr\"j\1 nddhlnn In hi:s MAJN ST., COst. PEAJtL 
inlt!re<lio!t 1('1'tnre 
INTER.CLASS RELA VS 
The int;:orcl.w;s relay rt\oet< are LO be 
run off on c wo dat.ei! this month The 
race b<•tween the Frt!l!hml!ll and the 
Sophomo.w and thaL lwLw~n thr Junlon 
and tbe $eniol"'l will IX' run off nt 4 o'tlock, 
Tbunodtly, Fehn.wry cighlb The 6MI 
heat wtll be run on Uu:• following Monday, 
Fehn.wry 12, according to tb4' pi"!!Sl/nt 
plrtn~ ur MWltt~r Pray. Somti of lht> 
ffl\'11 on the ellwi iNltrul luwc l:K<cn cloiug 
C:Oilljidt·rablc: pmetit'l1 running lai,..Jy w1<l 
80Ule exll'f•rrwly ft1>1t r.l.l'('o, art' C:XIlt'C'Wd. 
Thill )j(lti("l) of n>C('l> Wilfli('TVI' tO bring 0111 
n.,,.. Vllr8ily mat.-rinl in tbt• lnwt•r rlR'<....,. 
TECH UANQUE.l l 
Pmud~nl Pomrroy of the Tl't•h CQuu~il 
bu.! nnnouncrd the ttpJ)omUiieJrt Q( the 
T~clJ Uanquel ~)rnrrnt~ Tho mcn•bcrs 
or the oommit too arc Cht'!!ter liglleritb 
'17, Thornton $t.enber~ ' 17, FI'IU)k 8rt~ek- I 
cn.,IS. JJUDCII E .Arnold ' tO, o.nd Stanley I 
McCa.!lin '20. ~o urrnngi!IJU'nl.o h&vl' 
been OUide "" yet. 
LANGE 
PLANTS AND FLOWERS 
delivm:d to all pointa in tLa 
United States and C~mada J/1 J/1 
371-.173 Main St. :: Worce•ter, Mua. 
GET IN TOUCH WITH 
The 
Number 
Is 
Pleauat 
Street 
For 
Oean Coal Satlsfacdoo 
Telephone, Park 1001 
Patroaize oar Advertisers. We rec:olll.IDelld the• u reliable 6rms, wbere JOI cu get ceeu t1aat satisfy. 
~OW Tl:llS FI R'A 
Tbe 
"Emblem Bowae" 
of Worce:stu 
Tn>phloo. J.I..W.. ClaM ru..., 
ucl PiAa. Sslt'daJ .-.. 
out.aUed. Wo mal:io ud 
oar<7 oa IC«k. Tall S.oa PI 
.... a.- Xl l\c7o. 
TIIOilS 0. WD CO., l~e. 
~7-.1'~ Malo St. 
Rooma :00. 20'1, 208 
The 
Best 
Dressed 
Men tn 
""Tech~~ 
- are those who 
rely more upon 
good taste in the 
selection of their 
clothes than the 
price they pay. 
"Society Brand" 
Clothes 
WARE PRATICO. 
- See our W indows -
- We Suit You 
- We Hat You 
- We Shoe You 
ALL T ECH MEN 
GET "DOLLED'' UP AT 
The Tech Barber Shop 
Bn.L DOYL2. Prop. 
l Jl RJGHL.IlN D STREET 
Ice Cream Sodas, CoDege Ices 
1M Ea D,_s 
C. A. HANSON, Druggist 
107 IDGBLAND ST 
TE C H NEWS 
CHE.,\ CLUB REOROANIZED 
Elecllon$ Lnd"r Ne,. Coosd tullon 
Tht- \\'o~tff ChcmJcal Club breatlu."'l 
I 
ill! l:uot, :\londBy t'Vt'n. •ntt. Jantmry 2"2,.m 
th~ luntl• ruom m Boynton U611. Thl' 
forty mtml>t'nl p~nl voted fonnnlly to 
nboU.h tlw old fjl)('leiY and l't'\lrwuutA> 
under tbt' name of The &epuc:al Chymist.-
Headquarters for The Home or l<upJihl-
helmer Smart Clothes 
ror Young Men ..... Tech Men ..... . 
Thia, nsmt-, oU.AAct-trd by Dr. F. 8.1nn,.1 , 
Jr. is takl'll from lln NU"I) work or Bo}w's 
I under that u1le ,\ ne,... ro~1uuuon 
...-a., ... loptro ...-ith • Vlt'1'' to incn,...m~~: the 
intere..l h1 tit<' nt v. o~iulioo; and ll&l' 
current me<"lmK """" (!(!('LIJ'('(I tn bt 1 he 
Ji:M nnnuul h~t>m""" met>ting lor the 
l'l(>Ctioll of oflirtl'l! The followmK o0W<'nl 
wm< tlrel('(l lo r th<' yl'o.t FroMlllrr, 1 o 1 i 
to February, 101-.. J>~ml , Lnoy s 
Convc..,.•, ' l'l : \"•<'1'-Pre..ident, ;o.;onnan 
P Knowlton, IS; Set-relAr)· and ·rm~.~ 
un>r, Dr . ••. Bcmn~t, Jr.; t,.·o-year mrmbtr 
of the rounril. Merle C. Catrdm, ·w, 
one-yt'n.t mt·m~. DoMid I\. Pnulln. ' IS 
101d Myrick Crnnf' 
Kenney-Kennedy Co . 
The Live Store = =========== 
J. CHESTER BUSHONG, Portrait Photographer 
3 11 ).lain Street 
\Vorc~ter, Massachusetts 
Old Jewelry Repaired 
to look like new 
• • All wnrl< fol\11\naul.N'(I • • 
A. E. PERO 
I Barnard, Sumner 
1 
& Putnam Co. 
Young Men Can Economize 
By Dealing With Us 
r.JcmbershiJl in lh~ nil\\ orgnni~1ion 
is 10 require 11 full year of mndidncy 
To become tm nN1ve ml'n1ber It w11l ht• 
n_,-y 1.0 tttt.end t...-o th1..U.. of tlw 
mretinp lor orw yt"ru" and to IJI"('>,(1ll 11n 
abslntct or lUI ai"NIWlt o( oriPnaJ•nvl"'ti-
K&lion at ••mt' mn'ting. I~ io cxpt'('trd 
lha~ by I>Utllnfl I!Oillt'.,..bnt of a pn:m1um 
on m=benoh•p. more llt'liVC inlere.l ~.u 
oo aroli.IO"ff In 1 hi' Ol'll:tlllisation n.· n who!<• 
Jtwtltr and W atchmaktr Ties, Shirts. Collars, Suspenders, 
Nightwear, Socks, and aU rucinp 
BIOOEST LITTLE STORE lN THE CITY 
NEW OitOUNOS COi\\ IIUTIIll : ' 
Thl' work Conncrly done bJ Mr. 
1 llaJcolm ILII I:'UJlCnlllrndmt or Buddmp 
and Groun1l• -..tO ~ di\-ided up amon11 
lhrte men. l'n>f A J. Knight of th<" 
CiVll En~tmt'CI'm~ Ucpartment w.U ll4' 
rhnirruAu of the romm1UilC 1md will hn,·e 
ohuKC of tlw groundl! nnd bwldm(VI. 
Tbooth<'r two ""'mben~ will be Prof.(' A. 
Read or the M E [)(>Jlll.rlD1m~ and Prof. 
C. 0 KnlcJit of thl' E. E. Dcpartu•cnt. 
Proft'S!'Or ReAd .,.,JJ hue rlw gc of thl' 
boilers and power Liboratory and Prot 
C 0 . Kru~l will hnt tl~Mp of thf' wir-
ing 11nd hKhtin• 
1'wt•uty-hvo 11lUden1.11 of Ho;rv.u-d Um-
' ,·en-ity will •nil for Ji'rance on Fchrunry 
17, In l't'rv~ 111 thl' AmeriCAn Amhuli\JlN' 
corp.-~ 
Cor. Main and "cbool ts. 
STUDENTS SUPPLIES 
o-b, Book Racb ud unique N OY• 
elty FunUwre al record pric-. 
See our Flal Top O.ka at Special 
Student'• Price, 
'
It your landla dy n .. da anylhllll I 
~ecommend Ferdinanda 
Boston Woffillltt-r Falc.bburg 
247-l-19 Main Street, Worcester 
Comer Cl!ntral Slreel 
C<ornell wiU extend 11 lonnaJ in,·itation 
Tro Ml't"\-.llth, l'('lllllOyh·arua'., •tAr to t he lntert'Oll~w A.lt!Ociation of 
I'UIUieT, will mctl Bul 8mgh&m, the llu- AmaiA.'Ur ."-t.bll't ... of .\nwri.-a to hold \he 
vard ra«r, in a dll61 run nl the c:omin« forty«'(()nt) lltlnual trark and field 
IUrv&Jd· l•t'rllli<YlVI\nllt·D artrnouth in•lnnr I rruunpinn.ship ml'< I "" lhr ~ .. bMlknp£ I ~·· ~· ''" .. '"'" 
\\ . P. I. DIRECTOR\ 
l'relldcm 1017. •• • . ......... G. M. Pomeroy- Park 2278 
PredK!en~ 1018. .. • • . . . . .......... N. P. Kno...-h.on,-Parlc 2218 
PrftidenL 1019 ......... .' ...••••••••..... A. H. Wl!lcll-Park 1050 
Preloidenl 19'10 . . . . . . . . • • • • • • • C. H. Nct'dham-Park 928 
Preeident Y. M. C. A. •. • .•..... ••••. .• ••. • l\1. H. Flint--Park 1050 
Secretary Y. M. C. A ...................... G. 0. Picm•l-l'o.tk 687-\\ 
PresidenL A. A........ • .............. . W. Duffy-Park: IOSJ 
M usioo.l N!I!Ocialion .. • . .......•.•...••.• .. C. F . Kmmedy- l>Mk 928 
Dramatic AMoci8.Li0t1...... . . . . • . . . • . • . . . . H. F. Salford- Park 4963 
Witt!- AMociation.. . ...... • .•.••..... . H. C. B umpltre.r-
.Vwrmatb EdJ~or in ClUe£.. . . . •...... , .... C. S. Oarhn&- Park 22iS 
Afunnath 8USD- Mananr ..•.• •••••... . H. F. Sa1ford- Pulc 4963 
Tech ~"-a Editor in Chlei' ...•.•.•.•.•.•... H. S. Cushnwi-Park 4349 
Tech :S~ B~Manqrr ....•.•.•..• R. K. Prin('<lt-Paric 2782 
Journal Edttor-in-Cbief...... • •••.•.•... G. M . Pomuoy Park 2278 
Sec:reW) RUle Club. . ...... . .. • •••.. ...• W. T. Linrmof\'-P&rlt 4349 
~~~~Stock Room ............ .... ...... G . M . Pomeroy- PArk 2218 
B.-b..U Manager ...••.... •. •. •....•.. .. •• F.P. Bude.--Parlt 928 
Track Ill Mager .••. ..•.... , , •••..•••..... • P. C. P ray-Park 4349 
FootbAll Mllnqer . .... .................... J . H. llumphrry- Park 2278 
IT PA\ S TO 81; \ SLCH THINOS I N 
A DEPARTM ENT STORE 
TAXI SERVICE 
AND 
BAGGAGE TRANSFER 
Olllce In Parcel Room. nex t to Baccale 
Room, Union S tation. 
lnlon Depot Telephones Park llud IJ 
VENUS 
10~PENCIL 
